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 الشعار
: رمحه هللا الشافعي اإلمام قال  
سأنبيك عن تفصيلها  ة  بستا  أخي لن تنال العلم إلا 
جتهاد  وبُلغة  وصحبُة أستاذ  وا وحرص   ببيان؛ ذكاء  
ن.ازموطوُل   
Imam Al-Shafi’i, said: 
Oh my brother, you will never gain knowledge without 
(possessing) six (qualities) I will inform you of these in 
details and with clarity: sharpeness (of the mind) eagerness 
( to learn) sacrifice (in terms of time etc) and means (i.e 
wealth) and the company of a scholar and length of time! 
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 اإلهداء
أُ  إىل  العلمي  البحث  هذا  احلافلة  احلبيبة  سريتأهدي  حيايت  رفيقة  ابلكفاح ، 
ستقبل أفضل. واملثابرة؛ رغبة يف غد أسعد، ومُ   
 صديقتاَي الغاليتان: لطفي أنيسة و قدسية. اللتان قامستا مشاق البحث، وغمرت 
ا ا الصادقة، وطاملا هيائت، وعنايتهمخلص، وكثريًا ما أحاطا برعايتهمااملا، وعطائهما حببهم
ومه مطمئنة،  هادئة  حياة  وشجا تينحفَّز   ايل  اجلادة، تاينع؛  الدراسة  يف  ُقدًما  للمضي  ؛ 
البحث العلمي املتواصل. وعدم اليأس يف   
جعلهم هللا يل عوًًن وعزًا، أنعم بني ربوعه وجنباته، وجعلين جديرة حببهم، وحسن 
 ظنهم، وثقتهم الغالية، اليت أحرص عليها، وأعتز هبا، يف الوقت نفسه. 
 
 
 جزاكم هللا خريًا وأحسن اجلزاء 
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 ملخص البحث
فعالية استخدام الوسيلة  20161057031030. رقم القيد 2020سلمى عسقالين 
اللغة العربية جبامعة احملمدية  تعليم  السمعية البصرية يف دراسة علم األصوات لطلبة قسم 
 ( حممد فردوس، املاجستري.2( أمحد فطاين، املاجستري. املشرف )1مالنج.  املشرف )
 الوسائل التعليمية،الوسيلة السمعية البصرية، مادة علم األصوات.  الكلمات الرئيسية :
( معرفة كيف يتم تطبيق الوسيلة السمعية البصرية يف 1يهدف هذا البحث إىل: ) 
( اختبار 2دراسة علم األصوات لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة احملمدية مالنج. )
رية يف دراسة علم األصوات لطلبة قسم تعليم مدى فعالية استخدام الوسيلة السمعية البص
 اللغة العربية جبامعة احملمدية مالنج. 
قسم   طلبة  هم  البحث  وجمتمع  الرتابطي،  الكمي  املدخل  البحث  هذا  يستخدم 
، فصل )ب( . أما حتليل 2018 للعام اجلامعي لعربية الفصل الدراسي الثاينتعليم اللغة ا
استخدمت الذي  لالختبار  التحليل   البياًنت  ابستخدام  البحث  هذا  يف  الباحثة 
 .IBM SPSS Statistics 20اإلحصائي بربًنمج 
مبعدل   للعينة  املستقل  للمجموعة  البحث  هذا  يف  القبلي  الختبار  نتائج 
. ابلنظر إىل املعدل يوجد فرق بني 78.00، أما يف الختبار البعدي مبعدل = 36.80=
اختبار   الباحثة  فاستخدمت  والبعدي.  القبلي  قيمة   tالختبار  أن  حتليلها  يف  واحلاصل 
Sig. (2-tailed) = 0.000 <0.05   ،البديلةفالف الصفرية Haرضية  والفرضية  مقبولة، 
H0 مرفوضة. أي توجد فروق ذات دللة إحصائية يف اجملموعة املستقل للعينة بني نتائج
الوسيلة  استخدام  أن  اإلمجالية  النتائج  وتظهر  البعدي.  الختبار  و  القبلي  الختبار 
العربية كلية الدراسات يف قسم تعليم اللغة األصوات فعالةالسمعية البصرية يف دراسة علم 
 .اإلسالمية جبامعة احملمدية مالنج
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ABSTRACT 
 
Salma Askalani; NIM 20161050311030;The Effectiveness of using the 
Audiovisual Method  in the study of Phonology for students of the Department of 
Teaching Arabic Language at the University of Muhammadiyah Malang. Faculty 
of Islamic Studies Arabic language Education  Study Program University of 
Muhamadiyah Malang. Mentor (1)Ahmad Fatoni, Lc., M.Ag. (II) 
MochammadFirdaus, B.Ed., M.Ed. 
Keywords:Teaching Aids, Audiovisual, Phonology  
 This research aimed to:(1) Knowing how the Audiovisual method is 
applied in the study of phonology for students of the Department of Teaching 
Arabic Language at the University of Muhammadiyah Malang. (2) To test the 
Effectiveness of using the Audiovisual method in studying phonology for students 
of the Department of Teaching Arabic Language at the University of 
Muhammadiyah Malang. 
 This research used Associative Quantitative input, and the research 
community are students of the Department of Teaching Arabic, the second 
semester of 2018, Class (B). As for data analysis for the test that the researcher in 
this research, using statistical analysis in a program IBM SPSS Statistics 20. 
The results of the pretest in this research for the independent group of the 
sample with a rate of = 36.80, while in the post test with a rate of = 78.00. 
Looking at the average, there is a difference between the pretest and the post test. 
The researcher used the t-test and the result in her analysis is that the value of Sig. 
(2-tailed) = 0.000 <0.05, alternative hypothesis Ha is acceptable, and null 
hypothesis H0 is rejected.That is, there are statistically significant differences in 
the independent group of the sample between the results of the pretest and the post 
test. The overall results show that the use of audiovisual method in studying 
phonology is effective in the Department of Teaching Arabic Language, Faculty 
of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Malang. 
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 الشكر والتقدير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
إله هللا وحده ل  ل  أن  وأشهد  اجلنان  أهل  لسان  العربية  الذي جعل  احلمد هلل 
محلنا من الظلمات إىل النور وفتح هللا قد شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله الذي 
 وعيوًنً عمياً جعله لكل الربية.سبحانه به آذاًنً صماً وقلوابً غلفاً 
صالة  هللا  علم  يف  ما  عدد  هللا  رمحة  ابب  مفتاح  حممد  على  وسلم  صلا  اللهم 
 وسالماً دائمني بدوام ملك هللا وعلى آله وصحبه ومن واله، أما بعد.. 
محًدا وشكراً هلل عز وجل والذي وفاقين على إمتام هذا البحث املتواضع شرطًا لنيل 
العلمية املوضوع   الدرجة  حتت  مالنج  احملمدية  جبامعة  اإلسالمية  الدراسات  يف كلية 
قسم " لطلبة  األصوات  علم  دراسة  يف  البصرية  السمعية  الوسيلة  استخدام  فعالية 
 ".تعليم اللغة العربية جبامعة احملمدية ماالنج 
 ويف هذه املناسبة تقدم الباحثة جبزيل الشكر والمتنان إىل:
 ر. فوزان، املاجستري.، رئيس اجلامعة احملمدية مالنج. فضيلة املكرم الدكتو  .1
كلية  .2 عميد  املاجستري.،  طرباين،  الدكتور.  الربوفيسور  املكرم  فضيلة 
 الدراسات اإلسالمية جامعة احملمدية مالنج. 
اللغة  .3 تعليم  قسم  رئيس  املاجستري.،  فطاين،  أمحد  األستاذ  املكرم  فضيلة 
ج اإلسالمية  الدراسات  مالنج. كذلك كونه العربية كلية  احملمدية  امعة 
 املشرف األول على إرشاد الباحثة والتوجيه يف كتابة البحث العلمي.
علم  .4 مادة  املاجستري.، كمحاضر  فردوس،  حممد  األستاذ  املكرم  فضيلة 
األصوات يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة احملمدية مالنج. كذلك كونه 
إلهناء كتابة البحث العلمي يف الوقت املشرف الثاين على إشراف الباحثة 
 احملدد. 
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الدراسات  .5 العربية كلية  اللغة  تعليم  بقسم  احملاضرين  املكرمني مجيع  فضيلة 
يوماً  علينا  يبخلوا  مل  الذين  مالنج  احملمدية  جامعة   بعلمهم   اإلسالمية 
 جزاهم هللا أحسن اجلزاء. 
قاموا ابمل .6 الذين  الزمالء واألصدقاء  والتوجيه والشكر اجلزيل جلميع  ساعدة 
 والتسهيل للباحثة يف كتابة هذا البحث العلمي.
 
ول تفوت الباحثة من النقصان واخلطاء يف كتابة هذا البحث العلمي، وما أحسن 
عسى هللا أن يوفقنا إىل حسن الصواب، للقارئني أن يقرتحوا للباحثة ابقرتاحات إصالحية.
 علينا النجاح والربكة يف طلب العلم. وأسأل هللا تعاىل ومين علينا برمحة لحد هلا، وينعم 
 خالصا لوجهه الكرمي وًنفعا إلعالء كلمة الدين. آمني 
 ... وهللا ويل التوفيق
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